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Аннотация: Проблемы обучения одаренных и талантливых детей в 
школах или в других учебных организациях были всегда актуальны и широко 
обсуждались обществом. В настоящей статье описываются некоторые методы 
организации работы с одаренными детьми, такие как «ускоренное обучение» и 
«обогащенное обучение». Обсуждается положительные и отрицательные 
аспекты таких обучений, далее указываются требования учителям, работающим 
с этими учениками. 
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Abstract: The problems of teaching gifted and talented children in schools or 
other educational organizations have always been relevant and widely discussed by 
society. This article describes some of the methods for organizing work with gifted 
children, such as «accelerated learning» and «rich learning». The positive and 
negative aspects of such training are discussed, followed by the requirements for 
teachers working with these students. 
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Методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, должны 
органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися 
учебного учреждения и в то же время отличаться определенным своеобразием. 
Могут использоваться, в частности, тематические и проблемные мини - 
курсы, «мозговые штурмы» во всех вариантах, ролевые тренинги, развитие 
исследовательских умений и художественной активности в форме научно - 
практической работы или творческих зачетов и т. п. 
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Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут 
быть воплощены в разные формы.  
Ускорение обучения 
Вопросы темпа обучения являются предметом давних, до сих пор не 
утихающих споров, как среди ученых-психологов, так и среди педагогов и 
родителей. Многие горячо поддерживают ускорение, указывая на его 
эффективность для одаренных учащихся. Другие считают, что установка на 
ускорение - односторонний подход к детям с высоким уровнем интеллекта, так 
как не учитываются их потребность в общении со сверстниками, 
эмоциональное развитие. Ускорение связано, в первую очередь, с изменением 
скорости обучения, а не содержания, того, чему учат. 
Одной из бросающихся в глаза особенностей интеллектуально одаренных 
детей является их раннее речевое развитие. В силу разных причин эти дети 
понимают большее количество слов и больше сообщений. Отсюда - быстрота в 
схватывании сущности, смысла, характерные для них. Как следствие, такие 
учащиеся способны усваивать учебную программу с высокой скоростью. 
Имеются основания считать, что когда уровень и скорость обучения не 
соответствуют потребностям ребенка, то наносится вред как его 
познавательному, так и личностному развитию. Быстрое схватывание, 
великолепное запоминание информации, сила обобщения, любознательность и 
независимость суждений под влиянием уже освоенной скучной учебной 
программы тратятся в холостую. Следующая аналогия дает возможность 
почувствовать необходимость стратегии ускорения. Занятия одаренного 
ребенка в обычном классе по стандартной учебной программе похожи на тот 
случай, когда нормального ребенка по ошибке помещают в класс для детей с 
задержкой умственного развития. Ребенок в таких условиях начинает 
приспосабливаться, он старается быть похожим на своих одноклассников в 
самых разных проявлениях, и спустя какое-то время его поведение будет 
похоже на поведение всех остальных детей в классе. Он начинает подстраивать 
выполнение заданий по качеству и количеству под соответствующее ожидание 
учителя. У невнимательного, неподготовленного педагога такой ребенок может 
надолго задержаться в развитии. Учитель, получивший специальную 
подготовку с умственно отсталыми детьми, гораздо легче заметит нормального 
ребенка в своем классе, чем обычный учитель выделит одаренного в обычном 
классе. 
В нашей стране с 90-х годов существуют специализированные классы и 
школы, куда отбираются дети на основе их склонностей и более высокого 
уровня способностей. Обучение определенным предметам ведется по 
специально разработанным программам. Данные по этим классам показывают, 
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что в целом успехи этих детей гораздо выше, чем их сверстников, обучающихся 
в обычных школах. 
За рубежом существуют и другие формы организации. Одна из них - 
выделение внутри одного класса групп с разными уровнями умственной 
одаренности. Одаренные получают возможность учиться в своем классе, но в 
группе сверстников, близких им по уровню способностей. В том случае, когда 
такие учащиеся занимаются по специально разработанной программе, эффект 
очень высок. Если эти дети обучаются в группе по той же программе, что и 
остальной класс, эффект выделения в группу весьма невелик. 
Положительный, но не столь заметный эффект дает еще одна форма 
организации - создание групп с высоким уровнем интеллекта на основе 
нескольких классов. 
Итак, влияние обучения в однородных группах на академические успехи 
одаренных детей положительна, но только в случае специально разработанных 
программ. 
Вместе с тем среди педагогов на Западе многие критически относятся к 
специализированным школам для одаренных. Это связано как с заботой о 
других категориях учащихся, так и с мнением, что предпочтительнее иные 
возможности обучения детей с высоким умственным потенциалом. 
Чаще всего высказывается опасение, что обучение среди себе подобных 
создает у детей с высоким умственным потенциалом чувство принадлежности к 
элите, формирует завышенную самооценку. Однако данные исследований 
убеждают в противоположном. Обучение вместе с другими детьми, имеющими 
высокий умственный уровень благоприятно влияет на самооценку - ведь в 
такой ситуации необходимо учиться с полной отдачей сил, ощущая постоянную 
стимуляцию со стороны соучеников. Что же касается очень способных детей, 
которые учатся в обычных классах, то они часто высокомерно относятся к 
сверстникам, которые, по их мнению, с трудом усваивают азбучные истины. 
Трудность состоит в том, что оказавшись среди других одаренных, с таким 
же уровнем развития и выше, некоторые из этих детей начинают страдать от 
уколов самолюбию, от снижения своего статуса. Не для всех одаренных 
ситуация постоянного интеллектуального соревнования вполне благоприятна. 
Таким образом, давняя и вместе с тем актуальная проблема, создавать ли 
однородные по умственному уровню классы, не имеет простого, однозначного 
решения. Она требует дальнейших исследований. Это дискуссионная проблема 
должна решаться с учетом конкретных социально-психологических 
обстоятельств. Одаренность настолько индивидуальна и неповторима, что 
вопрос об оптимальных условиях обучения каждого ребенка должен 
рассматриваться отдельно.  
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Основные требования при включении учащихся в учебные программы, 
построенные с использованием ускорения следующие: 
- учащиеся должны быть определенно заинтересованы в ускорении, 
демонстрировать явный интерес и повышенные способности в той сфере, где 
будет использовано ускорение; 
- дети должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном 
плане; 
- необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное участие. 
Считается, что ускорение - наилучшая стратегия обучения детей с 
математическими способностями и с одаренностью к иностранным языкам. 
Существует несколько организационных форм ускорения: ранее 
поступление в школу; ускорение в обычном классе; занятия в другом классе; 
«перепрыгивание» через класс; профильные классы; радикальное ускорение 
(возможность заниматься по университетской программе); частные школы; 
раннее поступление в высшее учебное заведение. 
Исследователи, изучавшие эффективность форм ускорения на всех 
возрастных этапах, единодушны в том, что оптимальный результат достигается 
при одновременном соответствующем изменении содержания учебных 
программ и методов обучения. «Чистое» ускорение в какой-то степени 
напоминает скорую медицинскую помощь, снимая некоторые «срочные» 
проблемы развития незаурядных детей, но не предоставляя возможности 
удовлетворить их основные познавательные потребности. Поэтому редко 
используется только ускорение. Как правило, учебные программы 
основываются на сочетании двух основных стратегий - ускорения и 
обогащения. 
Обогащение обучения 
Стратегия обогащения в обучении выдающихся по своим способностям 
детей появилась как прогрессивная альтернатива ускорению, которое начали 
практиковать несколько раньше. Передовые педагоги были озабочены 
развитием ребенка как целостной личности и поэтому считали, что обогащение, 
без установки на ускорение как на самоцель, дает ребенку возможность 
созревать эмоционально в среде сверстников, одновременно развивая свои 
интеллектуальные способности на соответствующем уровне. Такое 
представление об обогащении сохраняется у большинства современных 
специалистов. 
В некоторых случаях обогащение дифференцируют на «горизонтальное» и 
«вертикальное». Вертикальное обогащение предполагает более быстрое 
продвижение к высшим познавательным уровням в области избранного 
предмета, и поэтому его иногда называют ускорением. Горизонтальное 
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обогащение направлено на расширение изучаемой области знаний. Одаренный 
ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный материал к 
традиционным курсам, большие возможности развития мышления, 
креативности, умение работать самостоятельно. 
Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение 
кругозора, знаний об окружающем мире и самопознание, углубление этих 
знаний и развитие инструментария получения знаний. 
Важное значение имеет обогащение, ориентирующее на развитие самих 
умственных процессов учащихся. Здесь находят свое отражение основные 
психологические подходы к применению интеллекта и познавательной 
деятельности. Принято считать, что одни факторы интеллекта характеризуют 
выполняемые умственные операции (запоминание, оценочные операции), 
другие особенности материала (образного, символического), третьи - 
получаемый продукт, или результат, мышления (классификация, определение 
последствий). Это «трехмерная» модель вдохновила на разработку 
соответствующих методов обучения.  
Подготовка учителя для одаренных 
Стремление к совершенству, склонность к самостоятельности и 
углубленной работе одаренных детей определяют требования к 
психологической атмосфере занятий и к методам обучения. По силам ли задачи 
изменений в содержании, процессе, результатах и атмосфере обучения 
неподготовленному к этому учителю? Чаще всего нет. Данные исследований 
подтверждают ответ, подсказанный здравым смыслом: 
- неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей, не 
знают их особенностей; 
- неподготовленные к работе с высокоинтеллектуальными детьми учителя 
равнодушны к их проблемам (они просто не могут их понять); 
- иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по отношению к 
выдающимся детям: ведь они создают определенную угрозу учительскому 
авторитету; 
- такие учителя часто используют для одаренных детей тактику 
количественного увеличения заданий, а не качественное их изменение. 
Для работы с одаренными учащимися учителя должны знать основных 
методов предмета [1], [6], [8], а также отвечать требованиям [2-5] 
предъявляемым учителям. Полезно будет еще, если они ознакомляются 
актуальными статьями [7-25] издаваемых научных журналов.  
Отметим, что в последние годы на физико-математическом факультете 
Бухарского государственного университета введена в практику сформирование 
специальной группы от одаренных первокурсников (сразу после зачисления в 
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университет), показавших хороших результатов на целевых письменных 
контрольных работах, принимаемых преподавателями факультета.  
Практика показывает, студенты специальных групп отличаются от своих 
однокурсников других групп своими знаниями, требовательности к знаниям, а 
также к склонности ведению исследовательской научной работы [26-30].  
Таким образом, необходимо ставить и решать задачу подготовки учителей 
специально для одаренных. Как показали исследования, именно дети с высоким 
интеллектом больше всего нуждаются в «своем» учителе.  
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